Dives: Rych, Ritsch ; 1232-1456 by unknown
Dives - Riche
(Divitis - Risch - Ritsch - Rych - Richo)
Dressé par Hubert de Vevey le 2.4.1965






Pierre I dit l'ancien
1232-1299
3 DIVES









1287, + av. 1317
5 DIVES






6 DIVES Uldric III
1267
















14 DIVES Jacques II
1291-1355
Avoyer de Fribourg











































































28 DIVES Jehan IV
1372-1384
29 DIVES Pierre V




30 DIVES Jacques IV










32 DIVES Vuillelme II
1341, vers 1360, clerc
33 DIVES





























39 DIVES Aymon II
1396-1411, bourge-
ois de Berne 1398
40 DIVES Richard
1406
41 DIVES Jehan V
1406, + av. 1419
N. Jaquète
1419





1427, + av. 1428
ESTAVAYER (d')
Jacques
1427
44 DIVES Loyse
min. 1433, 1456,
dominicaine à Bâle
45 DIVES Gréda
min. 1435, 1433-1437
